








. OdontólogoSociólogode la U. deAntioquia,
Medellín, Colombia. Ex-jefe Departamento
OdontologíaPreventivay Social,Fac.deOdon-





















rio, debeser un procesoorgánicoque



































M4: MOMENTO TACTICO OPERA-
CIONAL (HACER)
Dichosmomentossepuedenpresen-










nantela explicaciónde la situaciónen la
queseencuentralaOdontologíalesignifi-
ca reconsiderarun conjuntode circuns-
tanciasrelievantesque han determinado
suevolución.Estaexplicaciónnosólocon-







































































































































































error o inadvertidamente,puede al-
canzarresultadosinesperadospositi-
voso negativos.




ciones exigentesen ambostipos de
recursos.
6. Establecerel horizontede tiempoen











dos críticos,se deben correspondercon
diferentesmomentosde acción,tal como
seestablecenen el gráficosiguiente:
Macroproblema Nudos críticos del Proyectos de
global ~ macroproblema ~ acción























































restricciones.Para tal fin, las estrategias









ya seapor su capacidadideológica,peso
políticoo sufuerzade argumentación.
Deconfrontación:dirimepormedio
de la fuerzala capacidade actuación
frentealosproyectosyoperacionescon-
cretos.
Estos trestiposde estrategiasno son










do, a pesarde losconflictosquesegene-






dor entre el conocimientoy la acción.
Mantieneunarelaciónactivaentrelavelo-





retroalimentacióncon lo que estáocu-
rriendo.Apreciarlasituaciónenlacoyun-
turayactuar.Volveraapreciarlasituación
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